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在行っている心身医学研究の端緒となった。   
専門課程の4年間にも興味ある講義が数多くあっ  
た。外科の荒木先生からは臨床医学には医学のみでな  
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与したかを評価する。パイオニア精神が大切だ。   
13．京都大学医学部教官時代の研究  
これが私の長い大学生括の中心をなす部分だ。最終  















































































－32一   
中井：診療体験から学んだこと  
識調査の資料もそのままになっていたのを任先生にま  
































た少しは誇れる功績かと思っている。   
15．医学科と保健学科  
私は医学科と保健学科の両方に籍を置いたため，お  
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